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Эффективность производства в значительной степени зависит от управления материальными ресурсами – 
планирования, нормирования, обеспеченности и использования, а также организации их хранения. Это 
обусловлено такими факторами значимости материальных ресурсов в производстве как: 
 затраты на материальные ресурсы – основная часть себестоимости продукции; 
 производственные запасы состоят из основной суммы собственных оборотных средств, поэтому 
ускорение их оборачиваемости – большой резерв повышения эффективности; 
 правильная организация управления материальными ресурсами – условие ритмичности производства; 
 ужесточение нормирования потребления материальных ресурсов и лимитирование требуют усиления 
режима экономии. 
Создание и хранение запасов сопровождается большими затратами, ежегодная сумма этих затрат, по 
оценкам зарубежной статистики, обычно превышает четвёртую часть стоимости самих запасов. Поэтому очень 
важно в условиях рынка определить оптимальную величину этих расходов, которая обеспечивала бы 
эффективное функционирование производства при минимальном объёме затрат на его материально-техническое 
обеспечение. 
Эффективное управление материальными ресурсами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 
повысить его доходность, уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного 
оборота часть капитала, реинвестировать его в другие активы. 
Затраты на создание и хранение запасов зависят от величины производственного запаса, страхования 
стоимости содержания складов, затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и проч.) и других.  
Эти затраты делятся на две группы: 
- сумма затрат по завозу материальных ресурсов, включая расходы по транспортировке и приемке; 
- сумма затрат по хранению материальных ресурсов на складе предприятия (содержание складских 
помещений и оборудования, заработная плата персонала, финансовые расходы по обслуживанию капитала, 
вложенного в материальные ресурсы и др.) Рассмотрим методику расчета суммы затрат на завоз материальных 
ресурсов в таблице 1. 
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Таблица 1.- Методика расчета и экономическая сущность затрат по завозу материальных ресурсов 
Вид затрат Методика расчета Экономическая характеристика 







где 𝑍з.м. – затраты по завозу 
материалов; 
𝑉ПП – годовой объем 
производственной потребности в 
данном сырье или материале; 
РПП – средний размер одной партии 
поставки; 
Ср.з.- средняя стоимость размещения 
одного заказа 
Чем больше партия заказа и реже 
производится завоз материалов, тем ниже 
сумма затрат по завозу материалов 
Из формулы, приведенной в таблице 1 видно, что при неизменном годовом объеме производственной 
потребности в конкретном материальном ресурсе и стоимости его размещения, с ростом среднего размера одно 
партии сумма затрат уменьшается, и наоборот. Следовательно, предприятию более выгодно завозить сырье 
большими партиями, нежели меньшими.  
Но, с другой стороны, большой размер одной партии вызывает соответствующий рост затрат по хранению 
товаров на складе, так как при этом увеличивается размер запаса в днях. Если, например, материал закупается 
раз в месяц, то средний период его хранения составит 15 дней, а если закупать раз в два месяца – 30 дней и т. д. 
Рассмотрим методику расчета затрат на хранение материальных ресурсов в таблице 2. 
 
Таблица 2. Методика расчета и экономическая сущность затрат на хранение материальных ресурсов 
Показатель Методика расчета Экономическая характеристика 






где 𝑍х.р. – затраты на хранение 
материальных ресурсов; 
Сх.з. – себестоимость хранения единицы 
товара в анализируемом периоде 
Показывает сколько затрат 
приходится для хранения ресурсов 
на складе 
Исходя из методики расчета затрат на хранение материальных ресурсов, представленных в таблице 2 
необходимо отметить, что при неизменной себестоимости хранения единицы товара сумма затрат по их 
хранению на складе минимизируется при снижении среднего размера одной партии поставки. 
Для оптимизации текущих запасов в зарубежных странах используется ряд моделей, среди которых 
наибольшее распространение получила ”Модель экономически обоснованного заказа“ (EOQ-model), исходя из 
которой, можно рассчитать оптимальный размер производственного запаса. Методики расчета данных 
показателей представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Методика расчета и экономическая сущность оптимального размера партии поставки и 
производственного запаса 
Показатель Методика расчета Экономическая характеристика 
Оптимальный средний 





где EOQ – оптимальный средний 
размер партии поставки 
Позволяет оптимизировать пропорции 
между двумя группами затрат таким 
образом, чтобы общая сумма затрат была 
минимальной 
Оптимальный размер 




Позволяет минимизировать общие 
затраты, связанные с заказом и 
хранением запасов. 
На основании формул и методики их расчета в таблице 3 рассчитаем оптимальный средний размер партии 
поставки продуктов металлургического производства и металлических изделий ОАО “Ружаны-Агро” на 
основании исходных данных, представленных в таблице 4.  
 
Таблица 4.- Данные для определения оптимального среднего размера партии поставки различных видов 



















Материалы 3817 178 21 3 250 
Топливо 2814 115 25 1 250 
Корма 10100 653 15 4 250 
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На основании таблицы 4 рассчитаем оптимальный средний размер партии поставки, оптимальный средний 
размер производственного запаса, количество заказов и интервал поставки в таблице 5:  
 
Таблица 5. Расчет оптимального среднего размера партии поставки и размера производственного запаса 















2 × 3817 × 178
21
 254,4  
𝐸𝑂𝑄т √
2 × 2814 × 115
25
 160,9  
𝐸𝑂𝑄к √
2 × 10100 × 653
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Таким образом, из приведенных расчетов в таблице 5, можно сказать, что оптимальный средний размер 
партии поставки материалов составляет 254,4 тыс. р., топлива 160,9 тыс. р., а кормов 937,7 тыс. р. При этом 
средний размер производственного запаса для материалов должен составлять 127,2 тыс. р., топлива 80,25 тыс. р., 
кормов 468,85 тыс. р.  
После нахождения оптимального размера партии поставки и размера производственного запаса 
определяется количество заказов. Для материалов их оптимальное количество составит 15, для топлива 17,5, а 
для кормов 10,7. После всех приведенных расчетов рассчитывается интервал поставки по каждому виду 
материального ресурса. В результате интервал поставки материалов составляет 16,6 дня, топлива 14,3 дня, 
кормов 23,2 дня. 
Например, поскольку время доставки заказа материалов составляет 3 дня, то подача нового заказа должна 
осуществляться в тот момент, когда уровень запаса данного ресурса равен: 
3817
250
× 3 = 45,8 тыс. р. 
При таких объемах средней партии поставки и среднего запаса материалов затраты предприятия по 
обслуживанию ресурса будут минимальными. Минимальная сумма затрат по завозу и хранению определяется 
следующим образом: 
 












= 5341,9 тыс. р. 
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= 4022,5 тыс. р. 
 












= 14066,25 тыс. р. 
На основании данных расчетов можно сказать, что любое отклонение от оптимальной партии поставки 
вызовет изменение данных затрат. К примеру, если бы менеджеры отдела закупок подавали заказы на поставку 
материалов в меньшем размере (по 200 т), то величина общей суммы затрат по завозу и хранению данного вида 
ресурса составила бы: 






= 5497 тыс. р. 
При размере партии поставки 400 т затраты по завозу и хранению составят: 






= 5898,6 тыс. р. 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сказать о том, что при годовой потребности 
ОАО “Ружаны-Агро” в закупке материалов на 3817 тыс.р., оптимальный средний размер партии поставки 
составляет 254,4 тыс.р, Для покупки топлива на сумму 2814 тыс.р. оптимальным размером партии поставки будет 
160,9 тыс.р. Для закупки кормов на сумму 10100 тыс.р. в год, оптимальным размером партии поставки является 
937,7 тыс.р. При этом оптимальный размер производственного запаса материалов составляет 127,2 тыс.р., 
топлива – 80,25 тыс.р., комов – 468,85. Интервал поставки материалов – 16,6 дней, топлива – 14,3 дня, комов – 
23,2 дня. Минимальная сумма затрат по завозу и хранению материалов составила 5341,9 тыс руб., топлива 4022,5 
тыс.р., кормов 14066,25 тыс.р.  
Необходимо отметить, что при уменьшении или увеличении размера парии поставки данного вида 
материала, сумма затрат по его завозу и хранению возростает. Следовательно можно отметить что на ОАО 
“Ружаны-Агро”, что оптимальный средний размер партии поставки материалов, при котором обеспечивается 
минимальная сумма затрат по его завозу и хранению - 254,4 тыс.р. Для топлива он составляет 160,9 тыс.р., а для 
кормов 937,7 тыс.р. 
Следовательно управление материальными ресурсами заключается в оптимизации общего размера и 
структуры материальных ресурсов, минимизации затрат по их обслуживании; обеспечении эффективного 
контроля за их движением, улучшении работы отдела материально-технического снабжения, разработке 
графиков поставки необходимых материалов, тесном сотрудничество с основными поставщиками.  
В результате проведенных мероприятий организация сократит свои затраты на хранение излишне 
поставленную партию материальных ресурсов, что позволит предприятию функционировать более эффективно, 
а дополнительные средства направлять на развитие и улучшение своих основных видов деятельности. 
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